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ANALISIS PERILAKU MENGATASI NAUSEA VOMITING PREGNANCY  
PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI BPM IKA ROFIATI VILLAGE 
BANCANGAN KEC.SAMBIT KAB. PONOROGO 
 
OLEH : VERA BEUTY DWI ANJARWATI, 2013 
 
Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan 
respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nausea 
vomiting Pregnancy  atau sering disebut morning sicknes adalah rasa mual muntah 
yang terjadi pada kehamilan trimester pertama, dimana rasa mual muntah itu 
bukan hanya terjadi pada pagi hari saja tetapi dapat terjadi setiap saat. Banyak 
faktor yang menyebabkan  perilaku negatif ibu hamil dalam mengatasi mual 
muntah. Bukan hanya karena terjadi pada faktor emosional, namun juga dari 
faktor fisisk ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku 
mengatasi mual muntah pada ibu hamil trimester I di BPM Ny. Ika Rofiati Ds. 
Bancangan Kec. Sambit Kab. Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriftif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh ibu hamil trimester I yang memeriksakan kehamilan di BPM Ny. ika 
Rofiati Ds. Bancangan Kec. Sambit kab. Ponorogo, sejumlah 32 responden. 
Teknik sampling menggunakan Total Sampling, dengan jumlah 32 responden. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diperoleh dengan memberikan 
kuisioner pada ibu hamil trimester I. Teknik pengumpulan data menggunakan 
penskoran.  
Dari hasil penelitian terhadap 32 responden, didapatkan sebagian besar ibu 
hamil mempunyai perilaku negative sebesar 62% dari 20 responden, dan perilaku 
positif sebesar 38% dari 12 responden.  
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat melakukan penelitian tentang Pengaruh Faktor Personal 
Terhadap Perilaku Mengatasi Nausea Vomiting Pregnancy.  
 


















COPING BEHAVIOR ANALYSIS NAUSEA VOMITING TRIMESTER 
PREGNANCY IN PREGNANT WOMEN IN BPM IKA I ROFIATI 
VILLAGE BANCANGAN DISTRICT SAMBIT DISTRICT PONOROGO 
 
BY: VERA BEUTY DWI ANJARWATI, 2013 
 
Human behavior is the activity that arises because of the stimulus and 
response as well as can be observed directly or indirectly. Pregnancy nausea 
vomiting or sickness is often called morning sickness vomiting that occurs in the 
first trimester of pregnancy, nausea vomiting where it is not only happening in 
the morning only, but can occur at any time. Many factors lead to negative 
behaviors in pregnant women cope with nausea and vomiting. Just not because 
it happens to emotional factors, but also from mother physic factors. The 
purpose of the fieldwork was to determine the behavior of nausea vomiting 
pregnancy in women trimester one in BPM Ika Rofiati village bancangan district 
sambit district ponorogo.  
The study design was descriptive. The population in this study were all 
pregnant women first trimester of pregnancy were examined in BPM Ny. Ika 
Rofiati Village Bancangan District Sambit District Ponorogo, a number of 32 
respondents. Total sampling using sampling techniques, the number of 32 
respondents. Data collection using questionnaires obtained by giving 
questionnaires trimester maternal I. Scoring techniques using data collection. 
From the results of a study of 32 respondents, the majority of pregnant 
women found to have negative behavior by 62% of the 20 respondents, and 
positive behavior by 38% of the 12 respondents. 
Results of this study are recommended for further research are expected 
to conduct research on the Personal Factors Influence Behavior Overcome 
Nausea Vomiting Of Pregnancy. 
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